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Человек, помещенный в места лишения 
свободы за совершенное им преступление, 
застает там сложившуюся социальную среду, 
отличающуюся от той, в которой он жил ра-
нее. Естественно, что ему приходится приспо-
сабливаться к этим условиям, и адаптация не 
проходит бесследно. У индивида изменяются 
личностные свойства, появляются новые. 
Цель исполнения наказания, исправления и 
коррекции поведения осужденного предпола-
гает положительные преобразования лично-
сти. Однако под влиянием социальной среды 
мест лишения свободы последняя может при-
обрести и некоторые негативные качества. 
Какие же элементы социальной среды в 
местах лишения свободы оказывают нежела-
тельное воздействие на личность осужденно-
го, каково содержание этих свойств, сущест-
вует ли связь между поступками и выявлен-
ными личностными свойствами, можно ли в 
конкретных условиях мест лишения свободы 
изменить существующие личностные свойст-
ва, если они связаны с актами поведения, ве-
дущими к нарушению режима содержания, 
каким образом нейтрализовать негативное 
влияние среды, если оно влечет за собой фор-
мирование (или усиление) отрицательно оце-
ниваемых личностных свойств?  
Личностные свойства индивида, на осно-
ве которых выделились типы, есть результат 
его жизнедеятельности в социальной сре-
де [1]. 
Особенность социальной среды в местах 
лишения свободы определяется действием 
следующих факторов: изоляцией индивидов 
от общества; жесткой регламентацией пове-
дения во всех сферах жизнедеятельности; 
принудительным включением в однополые 
социальные группы на уравнительных нача-
лах. 
Противоречие, которое определяет свое-
образие социальной среды в местах лишения 
свободы в целом и в каждом из ее элементов, 
заложено уже в характере внешних факторов. 
Так, ставя задачу по максимальному приспо-
соблению человека к жизни в обществе, его 
отделяют от этого общества; желая научить 
человека социально полезному активному по-
ведению, содержат в обстановке строгой рег-
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тывает пассивность; думая заменить в созна-
нии человека вредные представления и при-
вычки правильными, помещают в сообщество 
себе подобных, отчего вероятность усвоения 
отрицательных взглядов возрастает, и т.д. 
Перечисленные внешние факторы вызы-
вают у осужденных психические состояния, 
способствующие закреплению нежелательных 
личностных свойств, таких как опасения, 
страхи, тревожность, мнительность, недовер-
чивость, обидчивость, подозрительность, бес-
покойство, возбудимость, раздражительность, 
враждебность, агрессивность, неуверенность, 
нерешительность, чувство собственной не-
полноценности, пассивность, подавленность, 
эмоциональная неустойчивость и т.д. Отме-
ченные состояния осужденных мешают кор-
ректировать их поведение, так как погружают 
в переживания, отчуждают друг от друга и от 
воспитателей, разрушают психику. 
Далее исходное противоречие проявляет-
ся в еще более острой форме. Дело в том, что 
у осужденных обесценивается одна из важ-
нейших ценностей человека – ценность собст-
венного «я», которая неотделима от ценности 
той социальной общности (семьи, трудового 
коллектива, социальной группы, класса и пр.), 
к которой он принадлежит. Общность являет-
ся источником и носителем различных ценно-
стей, которые разделяет и усваивает принад-
лежащий к ней человек. У совершившего пре-
ступление и помещенного в места лишения 
свободы связи с обществом становятся весьма 
слабыми, он отделяется, изолируется от него. 
Массовое обыденное сознание наделяет его 
«ярлыком преступника», что влечет за собой 
настороженное отношение к лицам, побывав-
шим «там», то есть в местах лишения свобо-
ды. Осужденные знают о таком к себе отно-
шении, что не может не повлиять на обесце-
нивание в их собственных глазах своей же 
личности. Однако они не мирятся с этим, а 
напротив – стремятся восстановить обесце-
ненное «я». Они не могут сделать этого за 
счет тех групп, к которым принадлежали до 
осуждения. Поэтому, будучи изолированны-
ми, отторженными от общества, осужденные 
консолидируются друг с другом. Они руково-
дствуются примерно следующим соображе-
нием, которое является результативным объе-
диняющим средством: «Пусть я плохой, ка-
ким меня считают живущие на свободе, но я 
здесь не один, и мы думаем друг о друге ина-
че». Консолидация приводит к тому, что осу-
жденные в местах лишения свободы объеди-
няют себя в некую общность – «мы», проти-
вопоставленную всем тем, кто живет на сво-
боде – «другим». Однако для того чтобы под-
держать ценность собственного «я», недоста-
точно просто объединиться. Надо, чтобы 
вновь сформированная общность обладала 
значимыми для ее членов ценностями. И осу-
жденные не придумывают ничего нового: они 
наделяют свое сообщество – «мы» – обычны-
ми для любого человека ценностями: спра-
ведливостью, взаимным участием, равенством 
и пр. При этом часть из них считает, что дей-
ствительную справедливость, настоящую 
дружбу, поистине товарищескую помощь и 
т.п. можно встретить именно в среде осуж-
денных, а на свободе же эти понятия дискре-
дитированы. 
К чему приводит такого рода объедине-
ние осужденных? 
С одной стороны, консолидация в сооб-
щество помогает восстановить ценность соб-
ственной личности и реализовать в этой связи 
потребности в дружбе, участии и пр., не чув-
ствовать себя изгоем. Она способствует также 
тому, что отрицательные психические состоя-
ния рассеиваются. 
С другой стороны, сплоченность на осно-
ве противопоставления себя обществу затруд-
няет перевоспитание, так как одна из задач 
исправительных учреждений – в ориентации 
осужденных на ценности, источником и носи-
телем которых является общество. 
Любое сообщество старается защитить те 
ценности, которые разделяют его члены. Так 
появляются нормы поведения. В связи с тем, 
что ценности общности осужденных по сво-
ему содержанию обычны (разница лишь в 
том, что они считают свое сообщество более 
равным и справедливым в сравнении с сооб-
ществом людей, живущих на свободе), нормы 
поведения, защищающие их и появляющиеся 
на их основе, также идентичны по функциям 
и характеру любым другим нормам. Разница 
опять-таки в том, что нормы сообщества осу-
жденных противопоставлены нормам общест-
ва, и в первую очередь нормам права, которые 
проводятся в жизнь администрацией мест 
лишения свободы. В этом заключается наибо-
лее острое проявление противоречия соци-
альной среды мест лишения свободы. 
На основе ориентации на такие ценности, 
как «я» и «мы», происходит самоорганизация 
осужденных, в результате которой образуют-
ся различного рода неформальные группы. 
Суть дела в следующем: каждый осужденный 
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осознанно или нет решает вопрос, каким об-
разом сохранить ценность собственного «я», 
освободиться от нежелательных психических 
состояний, реализовать некоторые запрещен-
ные потребности. Одни из них ориентируются 
на общность осужденных с ее ценностями, 
нормами поведения. Именно они являются 
постоянными нарушителями режима, активно 
противодействуют администрации, пытаются 
настроить против нее других. Такие осужден-
ные (условно названные нами «отрицатель-
ными») еще более отдаляются от общества. 
Отдаляют своим поведением они и получение 
свободы, поскольку не только совершают 
преступления, но и в силу частых нарушений 
требований режима содержания лишаются 
права на условно-досрочное освобождение. В 
этом положении для осужденных, безусловно, 
есть и свои плюсы: они лучше других сохра-
няют самоуважение (пусть и неправильно по-
нимаемое), реже других подвержены нежела-
тельным психическим состояниям и т.д. 
Правда, эта группа неоднородна. В ней есть 
те, чье положение в тягость им самим. Таким 
образом, необходимо отметить, что статус 
«отрицательного» покоится не на какой-то 
злостности, неисправимости осужденного, а 
на том, что благодаря ему, определенному 
индивиду удается реализовать значимые для 
него потребности. 
Другие осужденные, понимая, что ориен-
тация на «отрицательных» отдаляет их от об-
щества, затрудняет получение возможности 
условно-досрочного освобождения, а также 
понимая и то, что противопоставление себя 
обществу нередко основано на обиде, недос-
таточно глубоком осознании собственной ви-
ны, стремятся к сотрудничеству с админист-
рацией. Но такого рода сотрудничество про-
тивопоставляет их другим осужденным, кото-














Наконец, имеются группы, которые пы-
таются соблюсти своеобразный нейтралитет 
(«нейтральные»). 
В неформальной структуре отношений 
имеются также осужденные, которые зани-
мают нижнюю ступень. Мы условно называем 
их «отверженными», так как этот статус они 
получили за нарушение норм поведения, вы-
работанных сообществом, неопрятность или 
совершение других, не поощряемых осужден-
ными действий. 
Таким образом, необходимо учитывать 
еще одно проявление противоречий социаль-
ной среды в местах лишения свободы, со-
стоящее в том, что среди осужденных появ-
ляются различные группы, нередко враж-
дующие между собой, соперничающие за ав-
торитет и т.д. Поэтому перед администрацией 
мест лишения свободы встает сложная про-
блема по урегулированию отношений между 
ними и противодействию тем из них, которые 
наиболее активно проповедуют и защищают 
так называемые интересы осужденных в пику 
интересам администрации. А это достаточно 
сложно, поскольку положение в неформаль-
ной группе, требующее от индивида выпол-
нения тех или иных действий, связанное с оп-
ределенной линией поведения, соединяется с 
психологическими свойствами. Это положе-
ние, поведение как бы срастаются с индиви-
дом, становятся для него психологически зна-
чимыми. Поэтому не так-то просто изменить 
линию поведения осужденного, заставить его 
примкнуть к другой группе, изменить ценно-
стные ориентации. 
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This article is devoted to the analysis of social environment in places of de-
privation of liberty and of the convicted person. The following issues such as
the negative effect of the elements of social environment in the places of con-
finement on the convicted person, the content of these properties, the relation-
ship between actions and identified personal qualities, the possibility to modify
personality in places of confinement, if it is related to acts of behaviour leading 
to the violation of the regime, methods to neutralize the negative influence of 
the environment, if it forms or strengthens negatively assessed personal proper-
ties, are considered in the article. The classification of the persons convicted,
depending on their social orientation is performed. A dual role of social condi-
tions (positive and negative) in places of deprivation of liberty is given to effect 
the formation of the personality traits of the prisoners and the contradictory
nature of education and interaction of different groups of the convicts. 
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